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Abstract:Grid architecture is the core of grid technology, and it is the f ramew ork and the soul of grid. Choosing an appropriate grid ar
ch itecture is important to implem ent the grid system. Because only w hen design the appropriate grid architecture, then can run applicat ion
eff icient ly and expediently in appropriate grid environment . As soon as the development of grid applications, grid architecture is becom ing
mature and perfect . Analyses and compares diff erences for five grid architectures, then presents the recent research result .
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0  引  言







系结构[ 1, 4, 5 ] ,其中最有影响力的是五层沙漏体系结构
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图 3  数据网格体系结构
数据网格是近来发展最多的网格项目,目前数据
网格主要有欧洲的数据网格( European Data Grid) [ 7 ]与
DataTAG,美国能源部的 PPDG ( Particle Physics Data
Grid) ,美国国家自然基金会的 GriPhyN ( Grid Physics
Network)、iVDGL ( Int ernational Virtual Data Grid Lab
orat ory)与 TeraGrid,以及亚太地区共同合作的 APGrid
( Asia Pacific Grid)。
2  高级网格体系结构分析
















各种信息获取仪器, 它们通过 Internet 或各种无线通
信设施实现物理连接。
















2. 2  知识网格



































格环境 IMAGINE- 1 ( Integrat ed Mult idisciplinary Au
tonomous Global Innovat ion Networking Environ
ment) [ 11 ]开始将知识网格的理念付诸实施。
2. 3  基于 Web服务的网格体系结构
近年来,网格计算与 Web 服务正在变成网络计算
的主流应用模式,主要原因是因为这两种技术有许多
共同点。Web 服务是一组面向 Internet 的共享功能与
数据、支持互操作机制的开放协议和方法,目前已得到
学术界和工业界的广泛认可[ 12] ,因此 Web 服务与网
格融合也是发展的必然趋势。基于 Web 服务的网格
体系结构如图 6所示[ 13]。
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图 6  基于Web 服务的网格体系结构
基于Web 服务的网格体系结构包括四个层次:





















泛的研究和应用, 比如 IBM 的 Web Service, M icrosoft
的. Net, Sun的 One都是著名的 Web服务网格实例。
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